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Dr. H. Taqwaddin Husin, S.H., S.E., M.S.
Ombudsman merupakan lembaga  negara  yang berfungsi  mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik.  Kehadiran Ombudsman  di  Aceh  ini sangat 
dibutuhkan.  Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai salah satu pemerintah kota yang 
wajib memberikan pelayanan Publik yang maksimal kepada masyarakat. Namun, 
kondisi pelayanan publik Kota Banda Aceh masih mengecewakan .  Kota Banda Aceh 
menjadi daerah yang terbanyak  laporan  atas kasus maladministrasi.  Penelitian ini 
bertujuan untuk  mengetahui persepsi Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap peran 
pengawasan Ombudsman Perwakilan Aceh dan    pengaruh dari pengawasan 
Ombudsman Perwakilan Aceh  terhadap kinerja Pemerintah Kota Banda Ace h. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data  diperoleh melalui penelitian 
lapangan dan kepustakaan.  Penelitian lapangan dilakukan melalui  wawancara dengan 
informan, sedangkan data kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, 
skripsi, jurnal dan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peneltian 
ini. Hasil  penelitian menunjukan bahwa  pengawasan  Ombudsman  menjadi aspek 
penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan dengan semestinya. Pengawasan 
dari  Ombudsman membawa pengaruh yang besar dalam pemerintahan. Namun, 
dalam  melakukan perubahan sebagaimana yang disarankan oleh Ombudsman masih 
belum dilakukan dengan maksimal, dibuktikan dengan banyaknya kasus yang 
dilaporkan ke lembaga Ombudsman.  Diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh  dapat
bekerja lebih keras  dalam  meningkatkan kualitas pelayanannya, sehingga  masyarakat 
puas dalam menerima pelayanan. 
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